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HUBUNGAN ANTARA POSTUR KERJA DENGAN KELUHAN 
MUSKULOSKELETAL PADA BAGIAN PACKING DI PT. SHINTA 
KOVEKSI BOYOLALI  
 
Para pekerja sangat rentan terhadap penyakit akibat kerja dan tanpa mereka sadari 
banyak penyakit akibat kerja akan mereka alami saat mereka bekerja. Kegiatan 
pemindahan satu barang dari satu tempat ke tempat lain merupakan salah satu 
aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia baik dalam kehidupan sehari-hari 
maupun saat bekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal pada bagian packing di PT. 
Shinta Koveksi Boyolali. Metode  penelitian ini dilaksanakan secara penelitian 
kuantitatif observasional dengan desain analitik melalui pendekatan cross 
sectional berdasarkan observasi dan wawancara, kemudian di analisis dan 
dievaluasi menggunakan teknik analisa data sehingga diketahui hubungan antara 
postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal pada bagian packing di PT. Shinta 
Koveksi Boyolali. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pekerja di bagian 
packing. Pengambilan sampel dengan total sampling yaitu semua populasi pekerja 
di bagian packing. Uji statistik dengan menggunakan Chi Square. Hasil penelitian 
menunjukan dari 48 responden keluhan muskuloskeletal menunjukkan sebagian 
besar merupakan tingkat keparahan tinggi yaitu sebanyak 23 responden (47.91%), 
tingkat keparahan sedang sebanyak 20 responden (41.66%) dan tingkat keparahan 
rendah sebanyak 5 responden (10.41%). Hasil uji statistik menunjukan adanya 
hubungan yang signifikan antara postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal (p- 
value = 0,028 ≤ 0,05).  
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CORRELATION BETWEEN POSTURE WORK WITH 
MUSCULOSKELETAL COMPLAINTS IN THE PACKING PART IN PT. 
SHINTA KOVEKSI BOYOLALI 
 
The workers are very susceptible to work-related diseases and without them 
knowing that many work-related diseases will be experienced when they work. 
The activity of transferring one item from one place to another is one activity that 
is often carried out by humans both in daily life and while working. The purpose 
of this study was to determine the correlation between work posture and 
musculoskeletal complaints in the packing section at PT. Shinta Koveksi 
Boyolali. The method of this study was carried out in an observational 
quantitative study with analytical design through a cross sectional approach based 
on observations and interviews, then analyzed and evaluated using data analysis 
techniques so that the correlation between work posture and musculoskeletal 
complaints in the packing section at PT. Shinta Koveksi Boyolali. The population 
in this study were all workers in the packing section. Sampling with total 
sampling, which is all worker populations in the packing section. Test statistics 
using Chi Square The results showed that from 48 respondents musculoskeletal 
complaints showed that the majority were of high severity, as many as 23 
respondents (47.91%), moderate severity as many as 20 respondents (41.66%) and 
low severity levels of 5 respondents (10.41%). The results of the statistical test 
showed a significant correlation between work posture and musculoskeletal 
complaints (p-value = 0.028 ≤ 0.05). 
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APD : Alat Pelindung Diri 
CTS                 : Carpal Tunnel Syndrome 
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